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2018 年のＢtoＣ-ＥＣ市場規模は、18.0 兆円（前年比 8.96％増）に達した。2010 年と比
































－ 5 － 
のＥＣ化率は、6.22％（対前年比 0.43 ポイント増）である。各分野の伸び率を見てみると、
物販系が 8.12％、サービス系が 11.59％、デジタル系は 4.64％となり、いずれの分野でも
拡大傾向にあることがわかる。また、物販系における 2018 年のスマートフォン経由のＢto
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う。2018 年のＢtoＣ-ＥＣ市場規模は、約 11.2 兆円（10 ウォンを１円に換算、以下同様）
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－ 8 － 
販だけでは 8.6 兆円である。同調査ではＥＣ化率は発表されていないが、統計庁調査によ













通信機器・ＰＣ・周辺機器のＥＣ化率が 37.4％（前年比 6.4％増）、化粧品 31.9％（同 4.0％
増）、衣類・靴・鞄・アクセサリー25.3％（同 8.3％増）などが高く、家電品に関してのＥ
Ｃ化率は日本とほぼ同じ傾向を辿っていると言える。 





































                                                







































バシドットコム」の 2017 年の売上高は 1,110 億円超、全体の売上高構成比およそ 15％で、




年、コジマとソフマップを合わせて 730 億円、次いで上新電機の 570 億円である14。 
ヨドバシカメラは、1989 年に大手小売業としては日本初となるポイントカード（現在の
                                                
12 一部情報は、藤沢和則 副社長兼ＣＩＯに対するヒアリングによる（2019 年５月 20 日）。 
13 日経ＭＪ（2019 年６月 29 日付）およびヨドバシカメラＨＰによる。 
14 上新電機の「Joshin web」は、Yahoo!ショッピングが優良店を表彰する総合グランプリを、2018
年まで９年連続受賞している。 
－ 11 － 
（出所）『日経 MJ トレンド情報源』各年および日経 MJ（2019 年６月 26 日付）をもとに作成。 
 
ヨドバシゴールドポイントカード）を導入したことで知られるが、「オムニチャネル」とい








2014 年、駅前巨艦店の Akiba 店と梅田店では、ヨドバシドットコムの注文商品の「24 時
間受け取りサービス」を開始、その後博多店も加わり３店舗となった。顧客がネットで注
文する際に、当該商品の在庫がある店舗が表示されるので、最寄りの店舗で受け取ること




                                                
15 ネットショップ担当者フォーラム編集部［2016］６頁。 
16 原 雄一 マルチメディア Akiba 副店長に対するヒアリングによる（2019 年６月 24 日）。 
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図７ ヨドバシカメラの売上高と経常利益の推移 単位：億円
－ 12 － 
川崎市、神戸市、三重県桑名市に３つの大型配送拠点のほか、札幌と福岡にも配送拠点を
整備するなど、全国に商品を配送できる独自の物流網をもっている。これらのうち「ヨド


















ヨドバシカメラ・マルチメディア Akiba 店と「Windows エリア」（筆者撮影） 
  
ヨドバシエクストリーム（当社ＨＰより） 
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2014 Akiba 店と梅田店で 24 時間受け取りサービスを開始 
2015 無料 Wi-Hi サービスを全店で導入／「アセンブリセンター川崎」を拡張／ＥＣと店舗サービ
スをほぼ統合／オムニチャネル対応サービスの拡充／マルチメディア名古屋松坂屋店開店 
















－ 15 － 
場に配置し、来店した顧客をネットに誘導したり、反対にネット顧客が商品受け取りで来
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次いでビックカメラ・コジマは、連結ベースでＥＣ売上高は 2017 年８月期 729 億円で、
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図８ オムニチャンネル化とマーケティング戦略の変化 
 












表２ 家電量販店とメーカー直営店のマーケットシェアの推移 単位：％、億ウォン 
2014 2015 2016 2017 売上高 店舗数 
ロッテハイマート 48.6 48.7 47.0 44.3 40,993 462 店 
電子ランド 7.0 6.3 6.2 6.4 5,890 117 
サムスンデジタルプラザ 25.5 27.0 26.3 26.8 24,827 256（202） 











                                                
30 関根 孝［2014］122-123 頁。 
31 ヤン ドンチョル広報担当／キム ヒョンギ経営企画担当（2010 年 10 月と 12 月）、ヤンドンチョル
広報部長／チョ ソンホン・オムニ商品開発担当（2019 年３月）に対するヒアリングによる。 









表３ ロッテハイマートの店舗数と業績推移  単位：億ウォン 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
店舗数 274 305 322 359 436 440 457 462 467 
売上高 30,523 34,106 32,211 35,191 37,543 38,961 39,394 40,993 41,127 
















                                                
32 関根 孝［2015］。 
－ 22 － 
タブレットを用いて店内外の商品を検索し、その場でも購入できる「オムニゾーン」を設
け、またＱＲコードで商品情報をみることができるようにしている。ロッテハイマートは
この新型店の拡大に力を注いでいて、これまで 14 店舗が新業態に衣替えしている。 
 

















    
－ 23 － 
表４ ロッテショッピングのオムニチャネルへの最新動向 
2014 ◇ロッテホーム・ショッピング、「ロッテアイモール」（現在のロッテコム）にロッテハ
イマートのコーナーを新設して 6,000 品目を販売開始。 
2017 ◇京畿道利川市にオープンした物流センタ （ー4,290 ㎡）にロッテハイマートのオンライ
ン専用センターを併設。 
2018 ◇オムニチャネルを強化し、2022 年売上高 20 兆ウォン達成のために今後３兆ウォンを
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論峴店のエレクトロマート路面店（筆者撮影） 
  
－ 25 － 
 年間売上高は、これまでの低迷状態を脱





















ンターが５カ所あり、オフもオンも自主的に一元管理されている。ただしテレビは 50 イン 
 
表５ 電子ランドの店舗数と業績推移  単位：億ウォン 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
店舗数 102 110 95 95 95 99 110 117 
売上高 5,447 5,349 4,892 5,484 5,414 5,130 5,226 5,890 
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内蔵テレビ 2019 年モデルの価格を比較すると、ロッテハイマートのサイトでは税込み 30.2
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